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ABSTRAK 
 
Ika Nur Setiowati, 2012; Pengaruh Manajemen Aset, Manajemen Liabiliti, 
Manajemen Aset Liabiliti Terhadap Economic Value Added (EVA) Pada 
Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-
2009. 
 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis pengaruh NLA 
(Net Loans/Total Earning Assets), NPL(Non Performing Loan), LA 
(Liability/Total Assets), EA (Ekuity/Total Assets), NIM (Net Interest Margin 
danLDR (Loan to Deposite Ratio)terhadapEVA (Economic Value Added)secara 
parsial(2) Menganalisis pengaruh NLA (Net Loans/Total Earning Assets), 
NPL(Non Performing Loan), LA (Liability/Total Assets), EA (Ekuity/Total 
Assets), NIM (Net Interest Margin danLDR (Loan to Deposite 
Ratio)terhadapEVA (Economic Value Added) secara simultan. Populasinya adalah 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 dan sampel 
yang digunakan sebanyak 18 .Unit observasi penelitian ini sebanyak 79. Metode 
penelitian menggunakan panel data dengan modelcommon effect. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan; 1) secara parsial variabel bebas yang berpengaruh positif 
dan signifikan yaitu kewajiban/total aset, ekuitas/total aset, net interest margin 
dan loan to deposite ratio, sedangkan  variabel bebas yang perpengaruh negatif 
dan signifikan hanya kredit yang disalurkan/aktiva produktif, dan hanya variabel 
bebas non performing loan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap economic 
value added ; 2) secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap 
economic value added. 
 
Kata kunci : NLA, NPL, LA, EA, NIM, LDR, EVA 
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ABSTRACT 
 
Ika Nur Setiowati, 2012; The Influence of Assets Management, Liabilities 
Management Toward Economic Value Added (EVA) in The Convensional Banking 
Listed at Indonesia Stock Exchange (IDX) During The 2005-2009 Period. 
 
Generally, the purpose of the research are : 1) Analyze the influence of net NLA 
(Net Loans/Total Earning Assets), NPL(Non Performing Loan), LA 
(Liability/Total Assets), EA (Ekuity/Total Assets), NIM (Net Interest Margin dan 
LDR (Loan to Deposite Ratio) on EVA (Economic Value Added), partially (2) 
Analyze the influence of net NLA (Net Loans/Total Earning Assets), NPL(Non 
Performing Loan), LA (Liability/Total Assets), EA (Ekuity/Total Assets), NIM (Net 
Interest Margin dan LDR (Loan to Deposite Ratio) on EVA (Economic Value 
Added), Simultaneously. The population includes the listed companies on 
Indonesia Stock Exchange and a sample is 18 banking companies listed at 
indonesia stock exchange (IDX) during the 2005-2009. The Observation are 79. 
Method of research is panel data regression with common effect model. The 
Results of hypothesis testing are; 1) research partially that independent variables 
are positive and significant efect on economic value added that liabilities/total 
assets, equity/total assets, net interest margin and loan to deposite ratio; but the 
only variables independent net loans/total earning assets that have negative dan 
significant effect on economic value added; and the only independent variables 
non performing loans is negative and not significant effect on economic value 
added; 2) research simultaneously showed that all independent variables have a 
significant effect on economic value added. 
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